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BAUKJE F m  VAN DER SCW 
LES DEUX ADAPTATIONS DE LA «CHANSON D'AIOL» 
EN MOYEN-NEERLANDAIS ET LES VERSIONS 
ITALIENNES ET ESPAGNOLE: UNE SOURCE 
A Soccasion du X" Congres de la Société Rencesvals A Strasbourg, 
en aout 1985, nous avions présenté brihvement les deux adaptations 
néerlandaises d'Aiol: SAiol limbourgeois et SAial flamand'. 
L'étude comparative de l'Aiol franca6 et des deux versions néerlan- 
daises nous avait amenée A conclure que la plus ancienne version en 
moyen-néerlandais, PAiol limbourgeois, représentait une traduction tan- 
t6t fidhle tantbt libre de la chanson de geste francaise, alors que PAiol 
f lamnd représentait plut6t un remaniement. De plus les deux adapta- 
teurs néerlandais avaient considérablement réduit la chanson de geste 
francaise. 
Depuis nous avons étendu nos recherches aux autres versions étran- 
ghres d'Aiol, A savoir la versiou italienne en prose, la Storia di Aiolfo 
del Barbicone, de Andrea di Barberino (datée de la fin du xrv" siecle 
ou du début du xv" siecle) 2, la version rimée, le Cantare italien (im- 
1. B. Finet van der ~chaaf,' Les de"* adaptations en rnoyen-nQerlondnis de In 
Chnnson d'Aiol, daos Au correfour des roirtes dlurope: lo chnnson de geste, "Se- 
. . 
ne6ancem, 20-21, Aix-en-Provence, 1987, pp. 489~512. 
2. L. Del Prete, Stodo di Ajolfo del Barbicone e di oltri volorosi, compilnla do 
Andreo di Jocopo di Barberino di Valdelso, 2 vols., Bolognn, 1863. M. L Bendinelii, 
Preistoria dell'Ajolfo di Andren di Barberino, "Studi di Filologia Italiana", 25, 1967, 
pp. 7-8. 
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prirné ari début du xn"  siPcle et dont la rédaction manuscrite remon- 
terait probablement A la fin du xv" siecle) a, et  la version espagnole, les 
Romanc8s, traitant de Montesinos (datant du XVI" siecle) '. 
L'étude de I'ensemble des versions d'Aiol nous conduit, d'une part, 
A poser la question dn modele imité par les différents auteurs, et d'autre 
part, A rouvrir la controverse A propos du "poeme primitif en vers de 
dix syllabes", mentionné pour la premiere fois au xnr" sieclt, par J. Nor- 
mand et G. Raynaud6, puis par W. Foerstere, alors qu'au xx" si&cle 
M. Delbouille considérait le texte du manuscrit 25516 du fonds francais 
de la Bibfiotheque Nationale de Paris comme i'ceuvre d'un seul écri- 
vain e t  qu'il défendait la these "d'une seule version assonancée d'Aiol 
qu'ait connue le Moyen Age franqais" 
En réalité, c'est Mme. Bendinelii qui a rnuvert cette controverse 
en 1967 par la publication de son article Preeistoria dell'Aiolfo" 8. Puis, 
lors du IX" Congres de la Société Rencesvals A Padoue, en 1982, le pro- 
fesseur E. MeIli prit position par rapport aux conclusions de Mme. Ben- 
dinelli en essayant de démontrer, comme Savait fait M. Delbouille, 
"Shomogénéité fondamentale" et donc "i'unité rédactionnelle" de la 
chanson par une analyse de la métrique et des structures stylistiques 
de la chansouO. Notre propos est d'apporter une information complé- 
mentaire A i'hypothese élaborée par Mme. Bendinelli et de la discuter 
ensuite, du simple fait que le conteuu des fragments de YAbl flomand 
était, jusqu'A une date assez récente, chose inconnue en dehors du do- 
maine linguistique néerlandais. 
En effet, la confrontation des résultats de Sétude comparative de 
1'Aiol francais et de I'Aiol flamund aux versions italiennes a fait dé- 
3. Gotarda da Ponto, Aiolpho del Barbicone dbceso del la nabille stirpe di Ri- 
naldo ..., hlilan, 1519. 
4. F. J. Wolf et C. Hafmann, Primeera y f b r  de Romances, 2 vols., Berlin, 
1856, pp. 251311. 
5. J. Normand et G. Raynaud, AioL chnson de geste, pubiiéc Baprhs le mana$- 
crit unique de Paris, SATF, Paris, 1877, Inhcductian, pp. m.xxr. 
6. W. Foeister. Aiol et Mirabel, und EUe de St. Gille, nuei dtfrsnuisische Hel- 
dengedichte mit Anmerkimgen und Glossen und einem Anhang: Die Fragmente des 
mittelniederlirndischen Aiol, herausgegeben von Professor J. Verdam, 2 vols., Heilbmnn, 
1876-1882, Einleihing, pp. mu-xxw. 
7. M. Delbouille, Aiol, probidmes d'ntitibiltion e t  de composition. De lo compost 
Non sol, "Bevue belge de Phiiologie et BHistoire", 11, 1932, PP. 45-75. 
8. M. L. Bendinelli, op. cit., PP. 7-108. 
9. E. Melli, Wmiuellas rechsrches sur lo composition ei la rhdadion d'Aiol e: d'Elie 
de Saint-Gille, dans Essor el faltune de lo chanson de geste dnils l'Europe et i'odent 
latin, Modena, 1984. t. 1, pp. 131-149. 
eouvru que certains écarts entre le texte francnis et le texte néerlandais 
se retrouvent dans la version italienne en prose ou bien dans la version 
rimée, ou encore dans les deux. 
Pour introduire notie réflexion et afin de situer aussi bien les eon- 
vergences que les divergences entre les versions italienues et le rema- 
niement en moyen-néerlandais, nous rappelons d'abord Ia transmission 
fragmentaire du récit néerlandais: l'Awl flamand concerne la deuxié- 
me partie de la chanson de geste francaise, A partir du v. 7189. Le 
récit commence au moment ob Aiol, en compagnie de Mirabel, est 
accueilli avec ses quatre cousins par Alori (Hunbaut dans le texte fian- 
cais), le traitre, parent de Makaire, A Romorantin, A quelques lieues 
d'orléans. L'histoire d'Aiol Fe poursuit jusqu'au moment ob celui-ci, 
aprés beaucoup de péripéties, se trouve A la cour du roi Gratien, A 
Venise, o& il rencontre ses fils sans les connaitre. Le récit s'interrompt 
avant que I'identité des deux enfants ne soit révélée A Aiol, qui, lui- 
mhme, a cependant révélé son identité au roi Gratien, en présence du 
phcheur Thieiry (Aiol flamand, w. 1-957). La dernihre partie du texte 
(VV. 957-1200) relate des événements qui ne figurent pas dans la seule 
rédaction attestée de PAiol frayais. Nous les résumous brievement, 
puisqu'ils sont d'un g a n d  intérht pour la suite de notre propos. 
Aprks la révélation de I'identité d'Aiol et la décision prise par Thierry 
et son épouse de garder le secret au sujet de l'ideutité des deux en- 
fauts, Pauteur de I'AioZ f l amad  ramene son auditoire dans la grande 
salle du palais du roi Gratien, d'oh, A la fin $un repas, on voit un 
navire approcher du port. L'étendard flottant au mkt montre qu'il s'agit 
du beau-frére du roi, qui est roi et suzerain de Mersaellaen (=Mar- 
seille) et d'Egge~mort (= Aigues-Mortes). 11 s'appelle Ilerijn. L'auteur 
annonce qu'il vient pour empoisonner le roi Gratien, ainsi que I'épouse 
de  celui-ci e t  leur fille Florenten (= Florette), afin de devenir le maitre 
du pays. Le roi, la reine et leur fille Paccueillent avec beaucoup de 
joie pensant qu'il est venu pour porter secours au roi. Celui-ci fait prépa- 
rer un grand festin pour lui souhaiter la bienvenue. Personne ne se doute 
des mauvaises intentions du beau-frére du roi. S'ensuit alors la des- 
eription d'une partie de ehasse d'Aiol e t  de ses deux fils, Thomas et 
Manesier ... La toute derniére partie du texte comporte le récit des 
préparatifs dún  repas au cours duque1 un des deux fils du beau-frére 
du roi empoisonne le mets qui est destiné au roi Gratien. Cependaut, 
un des fils d'Aiol, Thcmas, a pris le mets, et au lieu de le mettre devant 
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le roi, il le met devant le duc de Brusewiic (= Brunswick), parce qu'il 
estime le mets trop gras pour le roi. C'est ici que le fragment s'in- 
terrompt, en donnant comme derniere infom~ation que Florette, la 
a l e  du roi Gratien, était assise A c8té du duc de Brusewijc'O. 
Ces préliminaires établis, nous énumérons brievemeut les points de 
contact entre l'Aiol f lamnd et les versions italiennes, susceptibles de 
couduire A l'hypothese que les trois auteurs se seraieiit inspirés d'une 
source commune, ou autrement dit du meme modele francais, ou du 
moins un parent proche de ce mod&le. 
Ces points de contact sout les suivants: l'auteur du Cantare attri- 
bue un uom A Pépée d'Aiol (Dolcebona), comme le fait l'auteur de 
l'Aiol flamand (Scardeline) '2; 101s de son séjour chez le traitre Alori 
(=Huubaut dans le texte francais), une chambrikre prévient Aiol de 
la trahison imminente. Daus la versiou italienue rimée, c'est également 
une chambriere qui met en garde Aiol, lorsque celui-ci se trouve dans 
une situation délicateL2. Comme nous veuons de le dire, le traltre qui 
accueille Aiol dans sa demeure A qnelques lieues d'orléans s'appelle 
Alori au lieu de Hunbaut daus la chanson de geste francaise. 01, dails 
la Stodu, Ajolfo affronte par deux fois Aloriuo de Maganza: d'abord 
101s d'un tournoi pour obtenir la a l e  du roi Castens pour un des fils 
de Gennia (2 Gerelme). Ajoifo vaiuc Alorino; ensuite, 101s d'nn coin- 
bat A la suite d'une embuscade mise en place par les hommes de Ma- 
ganza, Ajolfo blesse Alorino, qui h i t  par &re tué par Germia. Cepen- 
dant le contexte n'est pas le meme, les faits non plus: dans PAiol Pu- 
mand, c'est Aiol lui-meme qui tue AloriL3. Daus la versiou italienne 
en prose, Makaire part A un moment donné A Lausanne pour elaborer 
son projet de veugeance A l'égard d'Aiol, tout comme dans PAiol fla- 
mand 14; de meme dans les deux récits, la bien-aimée d'Aiol change de 
10. Aiol flnmdnd, VV. 957-1200. Pour la kaduction fran~aiie des fragments, 
cf. B. Finct van der Schaaf, Etude comporc?e d'Ai01, chonson de geste du XIZL siecie 
a de* Pnpments d'Aiol en moyerrnlerhndois, thbe de 3' cycle, Paris, Sorbnne, 
1987, t. 11: Prksentation sywtique & I'Aiol francnis, de i'Aioi limboufgeoia et de 
I'Aiol fhmond. 
11. Gotardo da Ponto, ap. cit., Canto 1; M. L. Bendinelli, op. cit., p. 36; Aiol 
flnmand, v. 184; B. Finet, op. cit., t. 11, p. 55. 
12. Al01 flamund, w. 113-129; B. Finet, op. cit., t. 11, pp. 49-51; Cotarda da 
Ponto, op. cit., Canto 11; W. Foerster, op. cit., Einfeitung, p. xrv. 
13. L. Del Prete, ap. cit., Capitolo LX-LXI, pp. 115-118; Capitolo LXIII-LXIV, 
pp, 122-127; Aiol flnmnnd, w. 145-182; B. Finet, op. cit., PP. 53-55. 
14. Aiol flamand, VV. 405-419; B. Finet, op. cit., t. 11, p. 79; L. Del Prete, 
op. cit., Cspitolo LXXXVII, p. 166. 
nom A l'occasion de son bapt6me10. Dans l a  Storia et l'Aw1 flamand, 
Aiol et Mirabel sont enlevés par surprise et menés directement A Lau- 
sanne, alors que dans l'Aiol f r a ~ a i s  de longs e t  violents combats se 
déroulent auparavant 16. Deux 'autres éléments communs A la Storia et 
?i PAiol flamand sout la présence du gardien de la prison qui informe 
Makaire aussit6t de la naissance d'un enfant A cause des pleurs qu'il 
a entendus, et la présence et le rble de l'épouse de Makaire 17. En- 
suite, le theme de la trahison du beau-frere du roi par le biais d'un 
mets empoisonné, theme qui.&gure dans le dernier épisode de PAiol 
flamand, constitue le début de l'intrigue dans les deux versions ita- 
liennes ls. Enfin, les deux versions italiennes comportent le t h h e  de 
Pamour lointain, qui nous parait figurer également dans le dernier passa- 
ge de l'Aiol flamund, bien que Pétat fragmentaire du récit ne permette 
pas de Paffirmer avec certitude et qu'il ne s'agisse pas de la naissance 
de Pamour entre Aiol et Mirabel la. 
Ces points de contact établis, la question se pose de savoir si la 
constatation indéniable de certaines convergences entre les versions ita- 
liennes d'Aiol et i'Aiol flamand permet d'envisager Phypothese que 
i'adaptateur néerlandais aurait imité le m6me modele francais que les 
auteurs italiens. 11 ne s'agit pas 1A d'une évidence. 
!En effet, il nous parait que 1,es points de contact relevés notamment 
entre la Stoda et PAiol fhmand ne proviennent pas tous nécessaire- 
ment d'une source commune. Certains, tels la présence et le rble du 
gardien de la prison, qui informe Makaire des la naissance des deux 
enfants sont plutbt A nlettre sur le compte d'un fort attachement A la 
vraisemblance et A la cohérence, que manifestent les deux auteurs tout 
au cours deleur récit. Un exemple earactéristique de la tendance des 
15. Aiol fkzmand, w. 507-509; B. Finet, op. cit., t. 11, p. 89; L. Del Prete, 
op. cit., Capitolo LMI, pp. 138-140. 
16. Aiol flomand, VV. 523-535, 536.544, 566-569; B. Finet, op. cit., t. 11, PP. 93, 
95-96, 97; L. Del Prete. op. cit., Capitolo LXXXVII-LXXXVIIII, pp. 166-170; Ato1 
frnqnis, VV. 8515.8540. 
17. Aiol flamnnd, VV. 615-630; B. Finet, op. eit., t. 11, p. 125; L. Del Fxete, 
op. cit., Capitolo CI, p. 191; A801 f h a n d ,  VV. 642.650; B. Finet, op. cit., t. 11, 
P. 131; L. Del Prete, ap. cit., Capitolo CI, p. 190. 
18. Aiol flomamf, VV. 957-1021, 1123-1200; B. Finet, op. cit., t. 11, PP. 178-183, 
188-193; L. Del Prete, ap. cit., Capitolo 1-11, p. 2; Gotardo da Ponto, op. cit., Can- 
to 1; W. Faerster, ap. cit., Einleitung, pp. x, XIII. 
19. Aiol flomand, "v. 1133-1200; B. Finet. op. cit., t. 11, pp. 189-193; L. Del 
Prete, op. cit., Capitolo XXX-XXXI, pp. 57-58; Gotardo da Ponto, op. cit., Canto V; 
le theme de I'amour lointain figure kgalement dans u n e  des Romances; F. J. Wolf 
et C. Hofmaon, op. cit., no 179, PP. 305306. 
auteurs de modiíier leur modele dans le sens d'une plus grande vrai-. 
semblance est leur maniere de raconter la grossesse de Mirabel, la. 
naissance des deux enfants, leur noyade manquée grace au sauvetage 
par un pecheur "professionnei", alors que dans PAiol francais les en- 
fants sont sauvés "miraculeusement" par un p6cheur "occasionnel", uil. 
"gentilhomme", qui était allé "A la phhe" sur ordre de Dieu20. Pour. 
$autres points de contact tels le nom de l'épée d'Aiol, le rble d e l a  
charnbrihre et le changement de nom de Mirabel 101s de son bapteme, 
il s'agirait plutot d'une utilisation fortuite de certains lieux communs. 
de l'épopée. 
De plus, force est de constater également que les divergences en- 
tre les récits italiens et néerlandais sont nombreuses et que les versions 
italiennes comportent beaucoup d'éléments, absents. aussi bien dans, 
PAiol fi.an$aLs attesté que dans les versions néerlandaises, bien que la 
transmission fragmentaire des récits néerlandais empeche de tirer des 
conclusions pertinentes. 
Les éláments communs aux deux versions italienues, tels le n o n  
de Maganzesi pour le lignage de Makaire, la présence e t  le rble de 
Guido de Bagotto, frere '<Elie, la révélation de l'identité d'Aiol au roi 
Louis par une tierce personne, 1:appelIation de Barbicow pour Ajolfo 
A cause de la peau de mouton dont il se revet, la premiere expérience 
amourose d'Ajolfo, letheme du suicide de la jeune fille refude, la 
lutte avec un géant et un dragon afin d'obtenir la princesse sarrasine; 
Putilisation de la pierre précieuse contre le venin d u  serpent, la pré- 
sence du nain serviteur de la princesse,la fuite de la princesse et d'A-. 
jolfo dans une Ile, éléments absents dans liiiol fraagais, ont amené 
Mme. Bendinelli A émettre .l'hypothese d e  -Pexistence d'une version. 
franco-vénitienne d'Aiol, qu'aurait imitée aussi bien Pauteur de la Storia 
que celui du Cantare, ce demier ne dérivant pas directement d e  la 
StoriaZ1. Ce modele franco-vénitien remonterait Ln premier remanie- 
ment francais, dont Mme. Bendinelli ne précise pas la forme,mais qui 
serait également le modele de la version espagnole. Ce premier rema- 
20. AiDl flomdnd, VV. 051-720; B. Finet, ap. cit., t. 11, pp. 133-141 (nous pr4- 
cisonr toutefois que dans d9Aiol fhmand, le pecheur "'profersionnel" part également B 
la peche sur ordre de Dieu par i'intemédiaire d'un ange rnesrager qui paralt son' 
chevet: dans le réeit de la Storin, Dieu n'intervient point); L. Del Prete, op. cit., 
Ca~itolo CII, p. 194; A4ot francais, VV.  9199.9244. 
21. M. L. Bendinelli, op. cit., pp. 38-39, 46-60, 68-74; W. Foerster, op. cit., 
Einleitung, pp. m-xx. 

se retrouve ni dans la rédactiou frangaise conservée ni dans les Ro- 
mances 28. 
Le premier argument invoqué, A propos du nom de Mirabel, ne nous 
parait pas probant ponr deux raisons. Tout d'abord, de maniere géné- 
rale, les auteurs italiens ont "italianisk" les noms propres; dans les Ro- 
maitces le procédé est le meme. De plus Sauteur de la Storia men- 
tionne le changement de nom de Lionida en Mirabel A Soccasion de 
son baptkme 24.  L'existence d'un deuxieme remaniement frangais, o& 
la compagne d'Aiol se serait pour la premiere fois appelée Mirabel, ne 
parait donc pas indispensable pour expliquer le nom de Mirabel dans 
la rédaction francaise conservée. Nous considérous plutbt qu'au mo- 
ment du bapteme l'auteur italien "rend" A la compagne d'Aiol son 
nom "primitif", qu'il aurait trouvé dans le modele qu'il imitait. 
Mme. Bendinelli note par ailleurs, que certaines particularités de la 
Sto& montrent que l'auteur connaissait également le deuxieme rema- 
niement, c'est-A-dire "le p d m e  en vers de di ~yllabes''~@. 
En ce qui concerne le deuxieme argument invoqué par Mme. Ben- 
dinelli, nous relevons que le récit de la naissance de Samour entre Aiol 
et Mirabel figure dans la partie de SAiol francais, écrite en vers de 
douze syflabes, c'est-A-dire dans ia partie "remaniée" par Sauteur fran- 
.pis  du xm" siecle. Mirabel n'entre en scene dans le récit frangais qu'A 
partir du v. 5245, et c'est la vaillance dont Aiol fait preuve en sa pré- 
sence, qui est Sorigine de Samour de  la jeuue sarrasine pour AioIz6. 
Nous estimons ainsi que cette modification a tres bien pu &re intro- 
duite par 1:auteur de la rédaction frangaise conservée. En d'autres ter- 
mes, le tbeme de l'amour lointaiu a bien pu figurer dans le modele 
imité par le remanieur frangais. D'autant plus que dans la Storia, Ajolfo 
s'enfuit Enalement avec la belle Lionida, qui ne le connalt toujours 
pas, apres avoir affronté le roi Afrom, qui s,appr&tait A enlever Lioni- 
da. Cette fuite équivaut A un enlevement, d'ailleurs les memes affron- 
tements avec les parents de Lionida en découlent par la suite2*. L'état 
fragmentaire des deux versions néerlandaises ne permet pas de nous 
, . ,  . 
. . 
23. M. L. Bendinelli, op. cit., pp. 24-27, 30, 69. 
24. L. Del Pretc, op. cit., pp. 138-140. En réalité I'auteur l'appellera p a ~  la ~ u i t e  
Bgalement toulours Lionida. 
25. M. L. Bendinelli, op. cit., p. 30. 
26. Aiol frnncais, vv, 5508-5619. 
27. Aiol francois, VV. 52455601; L. Del Prete, op. cit., Capitolo XLVIIII-LI, 
prononcer sur ce point, puisque les épisodes concernés ne sont pas attes- 
tés. Reste que trois versions sur cinq d'Aiol, la Storia, le Cantare et les 
R m n c e s  comportent le thdme de I'amour lointain entre un chevalier 
chrétien et une princesse sarrasine. Sous ce rapport, nous rappelons 
également l'étude faite par M. P. Bancourt A propos de quelques mo- 
tifs communs A l'épopée byzantine de Digénis Akritas et A la Chanson 
d'Ai01 28. 
Quant au troisidme argument, la trahison par empoisonnement, ce 
theme remonterait la version franco-vénitienne, puisqu'il ne figure ni 
dans l'Aiol franca& ni dans les Romances. 01, ce  theme figure he1 et 
bien dans l'AAiol flamand, mais dans le tout dernier épisode, qui com- 
porte peu d'éléments empiuntés a PAiol f r a t ~ a i s  conservé. Malheureu- 
sement, le début de PAiol flamund fait défaut. De ce fait nous ne 
pouvons rien a f h n e r  A propos de l'éventuelle présence de ce thdme 
en début du récit. 11 n'en reste pas moins vrai que le theme de la 
trahison par empoisounement se trouve dans trois versions étrangdres 
d'Aiol: les deux versions italienucs et une version néerlandaise. 
En considération de l'importance de ce theme, présent A plusieurs 
reprises dans chacune des versions italiennes et de sa présence dans 
l'Aiol flamand, ainsi que de Péloignement géographique des domaines 
linguistiques italiens et néerlandais, nous émettons l'hypotbdse que les 
auteurs italiens et celui de PAioE flaznand. auraient bien pu imiter Ie 
meme modele fraucais, ou un proche parent de cclui-ci qui aurait 
comporté le tbeme de la trahison par empoisonnement, ce modele 
étant probablement aussi la source du remauieur francais du xu~" siecle. 
Nous émettons cette hypothese en eyant l'esprit Pavis de Gaston 
Paris, qui considérait ce  theme comme un iieu commun, emprunté A 
d'autres chansons de geste2@, en nous appuyant essentiellement sur 
deux arguments. Le preinier argument concerne YAiol flamand, le 
deuxien~e la chanson de geste francaise elle-meme. 
En effet, si, d'apres les résultats de notre étude comparative, l'auteur 
de i'Aiol flamund a supprimé de nombreux épisodes par rapport A PAiol 
frawais, et par lh meme certains thbmes épiques, il n'en a inventé par 
contre aucun: si certains passages constituent une extension par rapport 
28. P. Banmurt, Ehide sur quelqu~s motifs communs d I'épopée byznntine de 
Dfgéne Akritns et d lo Chanson d'Aio1. "Romania", 1974, pp. 508-532. 
29, G.  Paris, Mélanges de lo littkrature froncnise du Moye?i Age, publié$ par Mario 
Roques. Paris, 1966, pp. 109-125. . . 
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A i'Aiol fran@, il s'agit chaque fois d'un éiément présent dans le texte 
fiaucais. Par ailleurs i'auteur de i'Aiol flamand déplaqait souvent les 
élémeuts de son mod&lem. Raisons pour lesquelles nous supposons que 
I'auteur a trouvé le th&me du mets empoisonné également dans son 
modele, bien qu'il s'agisse d'un tout autre épisode. Le th&me de lem- 
poisonnement ne revient-il pas égalemeut au cours de la Stoíia et a la 
fin du Cantare?al. 
Le deuxieme argumeut qui plaide en faveur de i'existeuce f i n  
poeme primitif en décasyllahes, qui aurait comporté le th&me du mets 
empoisonné, réside dans le texte francais conservé meme. savoir 
dans le fait que les VV. 1-117 de i'Aiol frayais qui compoiteut entre 
autres la raison de i'exil d'Elie, c'est-A-dire "les mauvais conseils de 
Makaiie" (w. 46-49), sont des vers de douze syllabes. Serait-il des lors 
trop audacieux de supposer que c'est le remanieur francais du m" si&- 
cle qui aurait substitué les "mauvais conseils de Makaire" i une fausse 
accusation de tentative d'empoisouuement qu'auraient comportée les 
VV. 1-117 du pohme primitii en vers de dix syllabes, alors que les auteurs 
de trois versions étrangkres auraient repris ce theme? 
Sous ce rapport nous citons une remarque de Mme. Bendinelli, qui, 
A propos d'un autre épisode, comportant lalternance entre vers de dix 
et de douze syllabes, en arrive A la meme conclusion que nous: "Nous 
ne prétendons pas cependant reconstituer SAiol original, uous voulnns 
seulemeut snuligner qu'il existe i'intérieur meme de la Chanson des 
indices de I'existence dUne autre rédactiou d'Aiol, et que ceux-ci sont 
renforcés par la coucordance des rédactions étrang&res"s2. 
Tout .en souscrivant A cette remarque de Mme. Bendmelli, nous 
n'adhérons pas ponr autant A son hypothhse A propos d'une "primitiva 
Chanson ZAiol" pour la simple raison que i'état actuel des connaissan- 
ces des différentes versions d'Aiol nous a engagée A tirer une conclu- 
sion différente: toutes les versions attestées d'Aiol pourraient bien re- 
monter au "po&me primitif en vers de dix syllabes". 
30. AioL flnmand, VV. 400-405 (un exemple frappant es1 la décision de Lusisne 
de re retirer au couvent, qukd elie i compris qdun Aariasc avec Aiol était impasrible 
A cause de leurs liens de parenté; une telle réflerion de Lusiane se situe dnns 1'Aiol 
han& au moment o& les compagnons daAiol, Jobert et Ylaiie, reviennent de Pampe- 
lune sans Aial); B' Finet, op: cit., t. 11, p. 79; Aiol froqais, VV. 5179-5184. 
31. L. Del Prete, op. cit., Capitolo XI, p. 20; Cotardo da Ponto, op. cit., Can- 
to XII; M, L. Bendinelli, cp. cit., p. 67. 
32. M. L. Bendinelli, op. cit.. p. 24. 
Vu les grands écarts qui existent entre ces différents récits d'Aiol 
et de Mirabel, dus certainement aux conditions de langue et de versi- 
fication et A fenvironnement socio-culturel, oh ces textes ont été éla- 
borés, et étant donné que plus de trois siecles séparent la "naissance" 
de l'histoire "primitive manuscrite" de la plus récente "imprimée", la 
réalité du processus de fixation de foiuvre sous ses formes fort diverses 
est saus doute plus complexe. Nous ne prétendons aucunement pouvoir 
la reconstituer. Mais selon notre hypothese, nous constatons cependant 
que ces différentes versions d'Aiol, franqaise, italiennes, espagnole et 
néerlandaiss représentent des imitations libres ou de véritables rema- 
niements d'une source commune. 
Nous émettons néanmoins des réserves en ce qui concerne le mo- 
dele imité par l'auteur des Romnces A cause de leur position ambiva- 
lente par rapport A deux themes que nous avons supposé figurer dans 
le p d m e  primitif d'Aiol: le theme de la trahison par empoisonnement, 
qui y est absent, et le theme de l'amour lointain, qui y figureB3. Nous 
rappelons fhypotheise des éditeurs franqais qui faisaient remonter la 
version espagnole A la meme source que les versions italiennes, savoir 
une version en prose inconnue ". Pour W. Foerster, la version espagno- 
le pourrait également reprksenter une imitation du meme modele X, 
italien et sous forme rimée, ou bien un roman francais en prose, qu'a- 
vaient imité les auteurs italiens3=. Nous mettons désormais en doute 
fhypothese d'une iédaction francaise en prose, perdue, en tant que 
modele des versions italiennes, puisque l'Aiol flamand comporte une 
trace ceitaine de la structure en laisses de son modele francais 
Tout cela nous amene évidemment A rappeler brihvement fessen- 
tiel des hypothhses émises depuis la premiere édition de la Chamon 
dAiol en 1877 et A reposer la question de sa datation. 
Les résultats de nos recherches ont confirmé ce qu'écrivaient les 
éditeurs francais: "L'auteur de la chanson telle que nous la publions, 
avait sous les yeux un poime primitif en vers de dix syllabes, dont il 
a changé le commencement, voulant le faire rentrer dans le cadre des 
chansons de geste dn temps ... dont il a conservé une partie, dont il 
33. F. Wolf et C. Hofmann, op. cit., no 175, p. 251; n' 179, PP. 305-306. 
34. J. Nomand et C. Raynaud, op. cit., Introduction, pp. m v ,  x ~ v i i .  
35. W. Foerster, op. cit., EUileihing, p. u. 
36. B. Finet, Les deur odoptmions en moyen-nderlandais d'Aiol, op. cit., p. 500; 
Aiol flamnd, vv. 310.319, 332337. 
a imité une autre, se réservant dans le cours et B la fin de I'aeuvre la 
faculté de modifier et d'allonger ce qui lui conviendrait et surtout 
d'ajouter ce qui pourrait plaire au public de I'époque" 37. W. Foerster 
supposait également I'existence d'une chanson antérieure en vers de 
dix syllabes et faisait I'observation que le texte de la rédaction perdue 
et celui de la rédaction conservée étaieut probablement tres proches 
I'un de I'autreSs, ce que notre éiude comparative de l'Aiol frangais et 
de PAiol limbourgeois a confirmé. Le fait que nous avons affaire B un 
remaniement OenlBve point B I'ceuvre son caracttire d'unité de compo- 
sition et de stmcture, que M. Delbouille, d'abord, et M. E. Melli, plus 
récemment, ont développé dans leurs travaux respectifs, en s'appuyant 
dans I'ensembIe sur des arguments convaincants. Autrement dit: re- 
maniement ne signi6e pas nécessairement absence de structure et de 
composition, meme si daus ce cas bien précis la versification de k u v r e  
manque d'unitk. 
D'aprBs J. Nomand et G. Raynaud, Ie remaniement francais pourrait 
etre daté du début du xm' si&cle3*. Une telle datation paralt pouvoir 
s'appuyer en outre sur certaines réalités sociales contenues dans le texte 
meme. Nous pensons uotamment aux recberches faites par I'historien 
J. Flori, qui initialement situait I'aeuvre vers la fin du m" si&cIe. Dans 
une publication plus récente, il nomme plut6t Pépoque de Philippe 
Auguste en suggérant discrtitement une datation apres la bataille de 
Bouvines '0.  La datation proposée par J. Flori, foudée sur d'autres in- 
dices textuels, telle la fréquence de  certains adjectifs par rapport A 
I'idéologie chevaleresque 41, confirme ainsi la datation présumée par les 
éditeurs fraucais en 1877, le terminus ad quem de 1173 étant A attri- 
buer au poeme primitif en décasyllabes 42. 
Pour conclure: nous espérons avoir apporté quelques éléments com- 
37. J. Norrnand et G. Raynaud, op. cit., Introduction, p. xm. 
38. W. Foerster, op. cit., Einleitung, pp nxxv-xxx,.~. 
39. J. Noimsnd ct G. Raynaud, op. cit., Introduction, pp. XXVE-xxvrn. 
40. J. Flori, Cheuolerie e€ idéologie cheanbresque, thOse d'Etat, Sorbonne, 1981, 
ch. XII: De Rolond d Lowelot du Lac, pp. 763-806, notamment pp. 790, 802, 865; 
J. Flori, LIdéologie nristocratique dans Aiol, "Cahicrs de civiiisation mbdiévale", 
27' annke, 1984, pp. 205-221, notarnment pp. 220-221. 
41. J. Flori, Simnntipue et idéoZogie, danr .Essor et fortune d e  la chnnson de 
gesta daes l'Europe e€ POdent lotin, "Actes du iX4 Can@& interoational de la Saciété 
Rencesvals", Mndena, 1984, pp. 53-68. 
42. J. Noimand et G. Raynaud, op. cit., Inhoductioo, pp. xxir-xuir; W. Faerster, 
op. cit., Einleitung, p. xxxvl. 
plémentaires permettant d'envisager 3 nouveau i'hypothese de i'existen- 
ce d'une ancienne rédaction de la Chunson dAioE, imitée sous divers 
horizons et de manikre fort différente dans I'Europe du Moyen Age, 
les versions néerlandaises étant les témoins les plus nordiques de cet 
"anc&tren. 
